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i l L A P R O ^ Ü C I A O E L E O N /ir' 
ADVERTENCIA OFICIAL 
I .M(* 4 « loe 8reí. AlltMw 7 
tariM ncibu 1M niMeroi dtl BMJafci 
qoa conMpoBiltm »l distrito, l i apwbia 
qu« M un «jcaplar u t i litio é» •••• 
tmbn , 4ond« ytnumtMii kuta «1 ncW 
bo dtl número aifiimtt. 
Lo* emntiriM «idoiiB i * MBMrrar 
loo BOLITIHU MlwitandM udM*4>-
mnto pania«it««dtraMi4al4M4*^>~ 
rA Teriflearat Mda afft. 
SB rUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S* ruertha u k OonUMlnft ci« 1> Slpsutlte proTiociEl, > « a t e o po-
•ttiu • tannt* «élttaot «1 M a o t n t Mke yOMt" U «•»•«• tro 7 qninei 
pwttoa i l l io , > 1M putienluM, po^ocia* al «olioitar la HMriseUa. Loa 
n n c da inta da 1* tapital, at haiáa por Uktaaaa dtl Giro mútno, admi-
li&doM s4Io Müoa ta la» auoripaioBaa da triaeatra, j isioarnaatt por la 
baatita da psaata qat nanita. Lia auaripeioaai atrasada* aa cakraa cas 
naucto propartioaaL , , 
LM Ajuataniantoa da aou prariaeia aboaaria la aaaonpaida eaa 
amala a Xa amala iaaarla aa afra alar da la OamiaiaB ^ proTiaciftl publiooda 
aa laa atearaÉ da tato QoLXTtada lacha SO j 22 da diaiaaibra da 1905. 
Las JugadaaBaalaipalaa, ais distinsida, dioa patata* al afio. 
Kántro asalto, Ttiatiaiaao t íntmot da patata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
! LHdiapiialeiOBMdalaaaatoridadta,axaaptolaa<[u 
•tan' a iaataaeia de parta m pobra, ta iaaartaráa «S-
cialaaBta, aabainuo enalcoicr acanala eaaaaraiantaal 
i aarvicla nacianal %ua diHt v* da laa mismas; I« de ta-
toréa particular provio al ¡ago adalaatada de veisU 
I adntiñoa do peaeta por cad:: ijciea da insereiéa. 
I Laa aaweios a ana bact. r&íeian^a la eiraalar de la 
Comiaida pranneial, ¡eolia l i da diciembre da 1906, aa 
eampliaientt al acuerdo da la Bipataelda da 39 de no-
viembre da dicha alo, y ciijra cironlar ha sida publica-
da en loa SOLITIHSS OncMus de 99 j 82 da diciem-
bre 7a eitade, aa aboaarts coa arregla a la tarifa que 
aa menoieaadáe BOLITIUBS aa inaerla. 
PARTE OFICIAL 
S. M . •! Re» Doa Alfonso XIII 
(Q D . Q ) , S. M . I« Rtlna Dota 
Victotta Bugtnta, S, A. R. al Prin-
cipe 4» A t l t u l u • Infantil 1 é * 
VÍ&V vínonas da !a Augusta Raal 
Fsmlila, ccntlnfian i ln nofadad an 
t* importunta «alud. 
[Gacil* dal dfa 9 de eatabn da 1*M. 
BEPAUTAMWTQS MIWITEIIIAMI 
TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
i:mo. Sr.: Con facha í díl actual 
te ha dlcindo por «ata Mlnlitarlo la 
«iguianta Real orden: 
•linio. Sr.: En Vlita da la dlllflan-
da y d o con c-m bu«na parte de 
QubstnEdorti clvüti y da lot Al-
ce!''»!, CBiRpllmentan la Rasl orden 
<¡t! I:: Preildancla del Dlractorlo Mi -
litar, fecha B do lapthmbra próximo 
ptnado, remitiendo pnntnalinente 
a k SeccKn de Eitadlittlca Comer-
cia!, lot dato* de producción y pre 
ele* i * cereales 1 harluar, 
S. M el Rey (Q. D. O.) ha teni-
do a bien disponer que se signifique 
n ' ü íiutorldudec ds refereRcla, pa-
ra q'j'i l«( slrVa da (Sllmulo y satis-
fecelít», al agrsdo con que asta MI-
nLitrlo rfccg" su vn'lcsa 'ahur, tan 
Itilí-.'eísntc paro al bl»n público.» 
Lo qi-'-> traslodo e V. I . para que 
' cr gí 14 bordad dt< Inssrtario »n el 
BoLnta OUCIAI, para conocimien-
to da los Inte.'atados. 
Dice g'isrd* r. V. 1. muckoK aflo». 
M»¿!í>,6d9 octtibra du 1924.!»Ei 
J f;- Superior de ComttrcioyStga-
r e , R. dt Aranda. 
Iln-o. Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Ltdn. 
liobleraG tWll de laproríntla 
Circular 
Por los sp^rtadoi d, e, / de la 
diípcslclún ] . * transitoria dal Ra-
S'DÍV..,'IO de Haclínd» Municipal, 
'•'•rtbEdo con facha 23 da egosto 
lililmo, se prtVIane qu<« l»s cuantas 
pamtalts no ooicbadfí. coneipon-
dienus a 'Oí atlcs üe 1885 « 1894 a 
1822» 1925, IncitulVé, cuya santtón 
correspondíase al Oebarnadcr, con 
arréale a la ley deSde octubre de 
1177, y que no bajen Unido Ingraso 
en las Sacclonts ds Cuontns, estan-
do aprcbadis por la Junta municipal, 
aa remitan a la Siccidn provlnclel da 
Presuputslos municipales para sn 
Infoime; las que no hayan sido ren-
didas por los cuentadantes, lo sarán 
en el plazo da trae nuies y s«rdn 
informadas por el Jtfa d* la Ssc-
d i n provincial de Presupuestos mu 
nlclpalcr, y aquellsa cuantas que no 
sean randld&s en el plazo saftalado, 
se formarán de oficio • cargo de lo* 
cutnladantas, como reiponttbles 
directos. 
Lo que se haca saber a loa «aflo-
ras Alcalde*, para que por ésto* se 
proceda, sin demora, a cumplir lo 
dispuesto en a! mencionado Regla-
mtnlo y pueda qutdar cumplido este 
servicio durenle el pltzo que se se-
fíala. 
Ledntdetctnbrede I Í M . 
E l Gobernador, 
J t s i Bárranlo Cataté 
A . Q T J A S 
Se ha presentado en este Qobler-
no civil una Inttaucla. suscrita por 
D. Gregorio Eicancisno, solicitan-
do la Inscrlpcldn da un aprovecha-
miento da aguar de tn propiedad, 
con dettino a fuerza para un molino 
sltuedo en al punto danomln !ci «La 
Molinera.» término da TeJ^rlna, 
Ayunlamlenlo de Priora, cuyo npro-
Vachamlaato Viene disfrutando des-
de llamno Irn oroorlal. 
Lo que a ¡o; tfeclo* de lo dis-
puesto en ait. 3,* ds! R o l decreto 
da 5 de scptl»n:bm de 1918, st-hice 
público por niidlo del presente 
anuncio, para qu« todos aquellos 
que lo crean naottarlo, pu-tiiínn 
prerentor les r.'c'amñdonos o ob-
s-.fV^c'ons» que ter.gnn porconvs-
nlsnts, an «1 pliizo £» Voiok áias, 
a conter desda la fecha ílgulvrt» 
de la pnbllcscfdn de este anundo 
en «i BOLETÍN OÍICIAL d« esta 
prcVInclc; heclsndo prssentv que no 
tendrán fuerza ni vsIfT slgu.io, les 
qa« se prenr.t-rs-i fuern de este 
pino. 
Lodn 27 d* septiembre de 1924. 
El Gobenader, 
José Barranco Cataté 
DELEGACION REGIA 
PARA LA BEPRBSIÓN DEL CONTRA-
MUDO T L A DIVRAUDACléNBNIA 
RKeidN DEL MORQESTS 
Circular 
\ La Delegación Ragla para la re-
presión del contiabanito de esta Re-
glón, en su dcsao de evitar moles-
tias al comercio de buena fé, en 
cnanto hace rsfarencla a I * circula-
ción da marcsnclas en le Zona es-
; pedal de Vigilancia, hace pública* 
'[ las siguientes arevenclonas: 
Primera. Que lo* pueblo* com-
, prendidos sn la Zona especial son 
ledo* los d« los provincia* de Sals-
1 mares, Zamora, Orense y Ponte-
( vadra; ot comprendidos en los par-
i tldos iudlcuiles de Ponferrada, As 
torga y La Bafiaza, de la provincia 
i da León, y loe que a ccntínuacldn 
I se exjirrsan de les provincias que 
*a mencionan: En la provincia de 
[ Oviedo: L'an»». Paflamelltri, Ca-
! bralar.RIbadedava CsngasdeOnlt, 
Onls, Parre», R bsdasti a, Caravlu, 
j Colunge, VIIIKVICIOCS, Carrefio, Gl-
; jón, S»tl«g Aviiéi>, CattrlHón, Cor-
Ver». Gozún, Soto d«i Barco, Illas, 
' Cándame, Cüdl Icro, Muros, Pra-
i vía, Li-nrca, NtiVIa, Vulíés, Villa-
í gdn, Boal, C«stropol, Coalla, El 
i Prnnco, San Tirso da Abras, Ta-
j pía, V«ga ds Ribsdco. 
i En la provl&cla de Lego: Alfoz, 
•. Foz, Lorftnznpa, Valia da Oro, B« 
I rraliot. Rlbidoo, Trabada, CtrVO, 
Jsva, Oro', Rlcbarba, VlVvro. 
> En la provincia da La Coruils: 
3 Artcljo, Cumbre, Corufh, Cutiere-
de, Ultiiros, Ozs d i Cortina, Ceba-
, na, Caiballo, Corlslanco, Lega Ls-
racha, Malplca, Pu'ntaccsn, Cuma-
. rlllrtj, Cae, Corcublín. Flnlsterre, 
• Mugís, V!ml«nza, Dumbrfa, Ce^al-
! ra, Cerildo, Maltón, Ortlgtt^rr, Fe-
] iro1, N.-ró.f, Nsdn Ssr¿ntes, Vi Ido-
¡ Vlllo, Aré*, Csbsf l s j , Capeln, Cas-
i tro, Pent, Mugurdos, Pu*i¡te¿ciu-
«ti, Ab'gon-.lo, Bárgano, Botón 
zos, C«iur«s, Coiros, Oza. Padtt-
; ne. Saris, Carnet», Muros, OnUs, 
' Boiro, Lóaseme. Noy», Puebla dol 
• Curemllial, RlVdlra, Son, Doedro, 
Purtrón, Rlanjo, Rola. 
Sigunds. Para circular por la 
! Zona do viglltrncla o para su envío 
ailn! licr o vlcsVtrra,las mercan-
cías nccosltan lo* siguientes raqui-
silos: 
Azúcar, eccao, cefé en grsno, 
caceo en pasta y manteca de cacao, 
Gula. 
(El cecao Bentdorp puede clrcu-
Icr tln gula). 
Pgsam&nsrla extrenjera de todas 
C I R Í S S , cuyo kncho exceda de I cen-
tlmütro», Msrchsmo. 
Psasmaiierla nacional da toda* 
ciatos, cuyo ancho excída ds 3 cen-
lint' troí-, Maree ds Fábrica. 
Cintas, entredoi«s, tiras bordn-
das y puntillas, cuyo ancho exceda 
de 3 centfmtittos, ixtrunjiras, Mar-
chamo. 
Cintos, anirudoses, tiras borda-
das y puntillas, cuyo ancho exceda 
de 3 c*ntim«tros, naclonalDS, Mar-
ca de Péb'icu, 
Tajldos d-j punto en guantas, mi-
tonas, corbatas, madlas, calcetines 
y análogos, extrerjeros, Marchamo. 
Tejidos d« punto en guanttr, ml-
{or.es, coi bates, madlas, celcttines 
y aníiogo», nacionales, Vendí o 
M:.rca de Pébrica. 
(Dichos arllculoii d* tejlío ds 
punto de algodón, son üb.'ei). 
Cci.focclúii de modista de Ssn 
Stbostlán e Irán. Factura Vltida 
por lo rtitpectlVs Aduana. 
Cti.fecclíü da sombrero» y go-
rra; con obra de modista de t&üe-
res i stcblRrldcs en las poblecioovs 
de sxlrxma frontera, Factura Vísaía 
por l« respecilva A-lnr.rs. 
H'l'n.i.-s de algodón, lana, pelo de 
cubra y stdr. pnra taj-sr, «xtrcnjfiros, 
Q:il?. 
Hl'^dos de B 'gcr ' ín, lana, polo da 
cnbta y seda pu» tbjtr, naclonaics, 
Vantil. 
T í r e l a . Mercancías qu» nece-
sitan ¡os ¡squlslt. s que se ¿ilaüan, 
tanto en la Zona espacial de v'gl-
lenda como per toao si R«lnc>: 
Azúcsr ce tods» clnsss, glucoss, 
Ole!»» (KXCMÍ'IO la ¿oobe la t ) , mela-
«a» f demús rc»!dutie déla fabilca-
clin y f 11,10 Ja ozúcur, cunnJo cen-
im i-. m í s d s 1 y m-d.'cpor 100 de 
azúesr sacsrln», mayor de un k'lo, 
corsoi- ;o liqulil», GDÍA. 
A!ci.li;)lvS y lüuariii intu neutros, 
rlcchol dirnaturellz.ido. los cem-
pu it;;» y llcorsa «x>ra)>j«rO!> y na-
clonslos qüt sbigr:; i-, fstrici', Guia. 
Aechólas í tgusrdientís lifutres, 
"mi 
m 
• m 
«icíhol dainstanllzadoi lot coni-
p i M t o i y ÍICWM «xlr inlcrot y na 
doni lM proctdtntti d» almacén, 
Vandl. 
Loa anfataa antarloraa, cnat^nlara 
4B« **a an procidencia, llavardn ta 
Indice d i n d«I febrlcant* o almac* 
nlita, procsdancla y canlanldo. 
Ei» neta» para la praparacldn da 
Mttardfantaa compaaitM y llcoraa. 
QnlJ. 
Paflaaloa da taiiuntllla da u d a , 
trmclilai da lana, Idam de « d i , te-
j i d o y topaa da cual^nlardaíe .aK-
capto loi hnlaa, p'alai cwtldaa y 
charoladla, axcapte la ina'a . tom 
brai oa ddfUitio, armadoao ala armar, 
alampr* qua aaan b'andoi o fiexl 
blrr, gorraa, calzado, ptrfguaa y 
tttt krlilaa axtianjarat, Maichsmo. 
Loa mltmoa aitfcutaa naclonalaa, 
M B I C H da Fábrica. 
Acblccrla toitada y molida y « • 
caddnaos dal ctfé y té (pa^nataa 
reg amontsrloa da 100. ISO, 500» 
1.000 gremo), Praclnta. 
Ralcaa da achicoria y ramolacha, 
dcaacadaa, para «Ircalar da loa »a-
cadoraa a lat fábricas y de una: fá-
lirlcaa a otrea, Qnla. 
Para exportar aatai ralcaa y la ra-
molacha y achicoria, toitadai o mo-
llina, Qnla. 
Piala an paita, Gala. 
Piala an alhajaa y damla cbjatoa 
cuyo paio excada d» nn kilo, Qnla. 
Qaar.tti da pial, txtranjaroa, Mar-
chamo. 
dnantaa de pial, nsdonatai, Mar-
ca da Fábrica. 
Cuarta. Mercanclai libras da 
rsqulsllca da drcaladón, ilempra 
qna circuio;: por la Zona Interior, o 
da éataa a lea cottaa y fronteras, 
paro no an ceio contrario: 
Pf*!ea curtida! y charolada! en 
cantidad menor da nna docena da 
plena, tejldoa lancliloa an rttalaa 
hasta 10 m»trot i'¡- tiro, peflet hcata 
4 mvlroa, al son de dobia ancho, y 
hasta 8 molrcs, si «en de anchó esn-
cüio, paflnelcs aualtoa da cnal^clsr 
cl t íe cor, dibujos diferentes, tr»n-
cliias d* lana y seda, cuando no ex-
c dnn (¡e teta pl-ias de CRda vncho, 
da?.» y color, ni de SS melrct al 
tire di: cada una y de 150 el tctal da 
p i ' i n i . 
Quinta. Mtrcsncfas libras da 
raanltitcs da cltculacUn por tedo 
ai R ¡HC: 
Hules, piolas en pasta, paicma-
nsita, cuyo anche so exccdn í a 5 
centímetros, hilados para coser y 
bordnr, paifutr.eite. c!::tas, (ntrtda 
s i c ü r s s hordedí-z y puntlllse de 
ci.cIq'Jl?r claae cuando ni ancho no 
excede de 5 cr-r.tlmstrcs, boinas y 
gorras d* punto da lena da fábrica-
cl in nsdot'al, cticsj-.t y JWIWIBS de 
hlioh' Chns vi mano en ol pt-fc, tela 
tu mmii l ! , Ujldus do oigaddn na 
cfciwiei (n« ¡os sxiroajtros) de Ies 
CIESOS t l j u l iH .U : : tupido, CIRCOS, 
bi.'r.cos taRIdos o estampados, cuyo 
ndmíro í o hiles no excada de 10, 
iií<rnprG f u s no estén horfedas o 
cotfüccloimdo!, peinas, ta j láos ¿o-
bi«3 ¡'ara prendas de vestir an pie-
zas o cortos, tejidos de panto an 
piezas, ccmlsetef o panta'cnss. t«|l-
dea t i i g o m u í c s r « » forres o arwa-
d¡,'i-ir:S, cánula, clavo de ssptcta, pi-
m! : !a y té, szücar, glucesa. mirlas 
y m s i t Z M tn ccntldndes que no rx-
ced&n de 15 kilos, alcoholas y 
ef sai dientas neutros huta t libes, 
iig-jnrdis iics compuestos y üccrss 
h.A'-i. I y inedlo litios. 
Ssxla. I n toda al territorio de 
las provincias fronterizas y an les 
partidos Indicíalas da Ponfarrada, 
Astorga y L i Btlasa.da la de Lain, 
laa rr.ercanclae extranjeras que clr 
cn'en por loa caminos ordinarios, 
desda la linea fronteriza al Interior, 
deberán ir acompañadas dal jasttf! 
cante de adeudo de la Adaana. 
X t f a/titos te las gu l t» 
a) La gala que a los efectos fis-
cales han de llevar las marcandaa 
para an drculacléa as Independiante 
do la q^a se Imponga ala* mismas 
por la Autoridad gubernativa dala 
provincia, ain que esta álttnw gela 
pueda sustituir, en ningún ceso, a la 
gula rafarante a los efectos flicalea. 
b) Las gulas sa expedirán por 
las Admlnlilradonas de Aduanas 
respectivas para laa mercanda* por 
ellaa importadas sujetas a tel raqui-
sito. En los demás casos, se expe-
dirán por los fabrltantes, almace-
nistas o dneflos da laa mercancías y 
debarán estar visadas y selladaa per 
laa Autoridades que a contlnuacldn 
se detalla: 
Por los Interventeres o Inspecto-
res de Aduares cuando laa expedi-
ciones precedan directamente de la 
fábrica, a axcapddn de las guias da 
alcohol de fábrica Inspedonnde, qua 
aarán Visadas per el propio fabri-
cante. 
Por las Delegaciones de Hacien-
da, cuando precédanlas expedido-
nes de capital de provincia an qae 
no haya Aduana; por los Administra-
doras de Adnsnas cuando precedan 
da puntos donde haya Aduana, y por 
les Juicas municipales dal término 
en que ia guia sa expida, en les de-
más casos. 
c) Les Vendía dsbtrdn ser ex- ! 
pedidos por las mismas personas, ! 
y visados y sellados per los fuá- i 
clonados y autoridades anterior- ¡ 
menta citados, txctpto en lea casos 
en qua los vendls sean talonarios, 
púas bastará qua estén sellndes por i 
aquella' autortdadea. 
d) No necesitan del requisito dal 
Virado: las gulas de szicar por can 
Udadas Interiores a 500 kilogramos, j 
procsdenHa da almacén; las gulas 1 
de canela, clavo da especia, pi-
miento y té; laa guies da cacae y 
café en grano; leí vendis que expi-
den los aimacenlitas de alcoholea. 
») Las guisa sarán duplicadaa, 
talonarias, ejuiUdaa a modelo y de-
berán expresar con c'arldad In claaa 
del producto caya clrcuicclón auto-
rizan. 
En las de azdcar hiyqne expre-
sar al es do procadencla nadonal o 
axlranj»ra. 
En fas de café y cacao, al es da 
Fernando Poo a de otra proceden-
de. 
En las de alcohol neutro sa ex-
presará al es Industria! o Vínico, al 
nimaro d* la atlqusta reginmcntn-
rla, la graduaddn y la Indlcaclén de 
si el producto tiene pagado o ga-
rantizado «i Impuesto. 
Los Vandls expresarán la dase de 
mercancía, y si son alcoholes, clase 
de producto y graduaddn. 
f) Será nula y de ningún valor 
teda guia o vendí cuyo contenido no 
concuerda con las mercancías que 
se conduzesn; las que estén en-
mendadas, adicionadas o entrerren-
glonadas, sin salvaran estoa dafectos 
al firmarse per el txpedldcr; las qae 
haya caducada el plazo de an dora-
ddn Ajado por la Antorldad qae 
Visa las gaiss o vendis, teniendo en 
cuanta la distancia, punto da desti-
no y naturaleza del trensperte. 
g) Las gulas o vendía acompa-
flaidn a las mercancías qae se con-
dazcan por caminos ordinarios, pa-
ra aar presentadas cuando tai re-
claman loa Inspectoras de Aduanas, 
a Individuos del Resguardo de Ca-
rabineros. La conlacJdn da al-
coholes exige l evar le gula o Vendí, 
aan en el Interior de las pobladonas, 
y sólo por axcepcMn podrán dren-
lar sin Vi «di las paqaallas canlida-
das en poder de Viajaros y laa can-
tidades de compuestos hasta 18 l i -
tros qua procedan de detallistas, 
justificándose an este caso al origen 
per factura del vendedor. 
Las demás mercancías sujatas a 
gula o vandl puedan circular sin ta-
les requisitos dentro del radio de 
cada poblacldn, entendiéndose por 
tal todo el ttrreno que el Munldplo 
considere ubantzade. 
En los transportes por f«troca 
rrll no ea Indispsnaable que la guia 
o Vendí acompañe a laa expedido-
nes de mircandas, siempre que se 
presentan al hacer la faetnradén y 
ae anoten en todo loe documentos 
de la CompalK», el ndmero y fecha 
de la gula o vendí y autoridad que 
la haya Visado. En ellos se pondrá 
una nota expresiva de haberse uti-
llZüde en la expedlcién de que se 
trata. Para retirar lea mercandns 
de la Eitacldn do dtstlno será ab-
aclutamenta indlipeasabla la pre-
sentaddn del refsrMo doenmanto. 
En los tranaportes mixtos, es de-
dr , por ferrocarril y cerníaos ordi-
narios, se cumplirá lo dispuesto 
pura cada uno da ellos. 
h) En cuanto n marcas de fá-
brica, deberá tenrne présame que 
laa mercenclaa de prodnccldn na-
cional qua oslantrn marcos extran-
jeras, estén o no riglstrades, sará 
lndiipsnsebl« que, uoidas a las mis 
maa y cerno complemento de la 
etiqueta, se eitumpen en forma 
Igualmente Visible las que daslgnsn 
ei punto espeflol de fabrlcaddn y al 
nombre del fabricante. 
i) En cuanto a la clrculaclín dsl 
ganado, asta Delegaclán da por 
Integramente reproducida su circu-
lar de £9 d* enero, pubilcada en el 
Belthn Oficial del 3 de febrero 
próximo pasado. 
Salamanca 25 d* septiembre de 
1M4.—El Dolcgr Jo Rtglo, Alfredo 
S. Moyano. 
M I N A S 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDÍA, 
weBNiano JEFH ACCIDENTAL DEL 
»lSTRlTe MINERO DE ESTA PRe-
VJMCIA. 
Hago saber: Qua por D. Mariano 
Scnjlnésy Urqnlela, vsclno de Bil-
bao, se ha presentado an el Gobier-
no dvll da estn provincia en el día 
11 dal mas da a-ptl>mbrt, a las diez, 
una solicitud de mglstro pidiendo (8 
pertenenclns para ra mina de hulls 
i'anrdr Sania ttrmma, sltn en al 
paraje Labarg* y Litrrtastr*, término 
de Mergavejo, Ayuntamiento de 
Velierrnnín. Hice In deilguaddn de 
las citedas 06 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo el N . V.: 
Sa tomará come punto de partida 
el extremo O. da la alcantarll'a so-
bre el arroya Lejana, en la carrstt-
ra de Puente Almney a Prior o, entra 
los kilómetro» 5 y 4, y desde él se 
medirán 700 metros el O. y ee coló, 
cera la 1.* estaca: de ésta 500 al S 
la 2.'; da ésta 2.800 al O., la J.»¡ d . 
ésta 300 al N . . la 4.* y de ésta con 
1.900 al B. , sé Volverá al panto da 
partida, quedando cerrado el perf. 
metro de las pertanendas solicita-
das. 
Y habiendo hacho constar ast« lo. 
tensado qua tiene reellzado el de-
pósito prevenido por le Lay, sa ha 
admitido dicha solldtud por dacrcto 
del Sr. Qobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo qae sa anuncia por medio del 
presante edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados des-
de sn fecha, puedan presentar en al 
Qoblarno civil sus oposiciones los 
qae se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno aollcltado, 
según prsvienn al art. 84 da la L«v. 
El expediente tiene el núm. 8.049. 
León 26 de septiembre de 1924.~ 
flfa Portilla. 
Aaseaelo 
Se hace saber por el presenta qua 
con fecha 15 del próximo pasado 
mis de septiembre, y en comunica-
dón del Sr, Delegado de Hacienda 
al Sr. Qcbtrnador civil de la provin-
cia, ae manifiesta lo siguiente: 
«Por acuerdo delTrlounil Econí-
mico Admlrlilratlvo Cintra), da 31 
de julio próximo pasado, fué anula-
da la caducldxdde la mina d» h i l i 
nombrada ffeiwón, sita an Vlilacor-
ta, término municipal de Vaidtrrue-
da, de ia propleded de O.* Luisa de 
la Cuesta y Spoterno, vecina de 
Santander, rogándole revoque el 
ecuardo de franquicia de dlch-i mina 
y anular la coocealón de la mlm 
Ampliación, núm. 3.356, da la hc j i 
carpeta y publicar en el BOLBTIN 
OFICIAL da la provincia dichos 
acuerdos. > 
En Virtud da lo que antecede, y en 
cumplimiento de lo ordenado por U 
Superioridad, el Sr. Qobernador, 
con esta facha, sa ha servido revo-
car el acuerdo da daclaracldn d» 
franco y rcgistrabl* del terreno d i 
la expresad» trina Ntwtón y anular 
la concetlón qua con el nombre de 
Ampliación (expadlente núm 7.921) 
fué otorgad i en su día sobre e1 mfs-
mc tarreña d( In reutUdd mina New-
Un. 
Lo qas hace público ptra co-
nocimiento d« lus interesados y efec-
tos conilgulsntes. 
León l . " d» octubre de 1924 —El 
Ingeniare Jef», M . Lópiz-Ddrlgs. 
Regimiento i i Airostadón 
RBCLUIMS pare el Regl-
aaaleaal* da Aeros tae lón 
(Geeadalajara) 
Loa reciutis del cupo da fll-u 
r«i>mi>'ozn «clu.-.i, qua poseyenio 
los oficios de micánico, coüducto' 
de automdvllíí, DjustadoríS, tnrne-
ros mscáníco». aUctricIstus, fJ iu ' 
grsfrs, tílígrtf. 'itss, costeros, car-
dek-ros, s&stras, guarnlclonetos, 
carreteros, herrador**, forjadoras, 
carrero;, basteros, zapataro?, pinto-
ras, aib'SÜ.cs. « t e , úcstea scorger-
se a los beneficios de las Reales 
drdenes-clrculares de 24 de abril de 
1920 y 22 d«i septiembre ds 19» 
(Diarios Ofcialts números 91 y 
212), y ser destinados al Regimentó 
é» AvrMtaclin. < • flmrrlclin an 
Utisdaltjiri, pMdtn lollcllirlo, m i -
disr.t» In'tincla pmtntada «n tu 
Csja da Rtclnta. a fin da qna olla-
riomanta ta procada el dastlno da 
¡01 mlfitra* an la proporcldn naca-
itrla. 
Gaadélajira 6 da octobra da I t M . 
El Coronel, Cutoao T l a i l u , 
ABOGACIA DBL ESTADO 
DB L * PROVINCIA DB LEON 
Imprn—io da dcrcckaa raalaa 
UfuláaeimtB tuplminlariat 
Truntcnrrldo nn aflo daide qna ta 
practicaron laa llquldaclcnta provl 
i'.onalet por al Impnaito da dará-
chos raalti y iranimliMn dablana», 
porlai hatandu qaa flgaran anta 
slgnlanta ralacltfn, «In qna conita a 
aita oficina qna ta haya» praianta-
do loi docnmantoa nacatirk» pan 
la HqaMiddB daffnltlw, ta notifica 
a loa Intaieiadoa an lai mlimaa q m 
daban preiantarloa an al término da 
doi maaat, a contar daada la publi-
cación da la praiantt ¡ puaa m C M O 
nagatlvo, ta procadará a girar una 
HqnidacWn anplamantnla dal 10 por 
100 da lai cuotas anttrlormanta II-
qntdadai, da conformidad con lo dU-
peaito an al art. 55 del Raal dacrv ' 
lo da 21 da laptlembreda 1922, ala 
ptrjalclo da laa raiponiiUlldadM 
pacnnlailas, al a a|!o hablare l u f r , 
y da laa comprcbadonat • tnvaitl-
flaclonaa i t f amanUrlaa. 
OADMMTIB 
¡ínnclo Carrara • • • • 
Rjmóft Qarcla 
Jo é Lépaz 
Amenla Caitro 
Qomto da la Puant» 
Qrtg^rla Portas-... 
Msrla Df»z 
Tomasa Qntlérraz.. 
Juan Padre Rj ld ín . . 
Lorenzo Solo 
ionio Martínez. - -
Fabián Fernández. • • 
HBSIDBKOS 
Palipa Carrara y otros... 
Msnuala Aranas y otros - • 
Antonia Sánchiz y otros-
Blana Castro y otro 
LulinyEit'farfa dalaPaanla 
S>rtffa Largo y otros 
Bernardo MOÍZ. Díaz y otre 
Manuel Gutlérraz y otros. - -
Catalina Roldén y otros. - - . 
Rosaila Garda Soto y otres 
Marta M«rlln y otros 
Luis» Urdíala» y otrot 
T I C W D I D 
Antigua ( U ) 
Praaldanta, D . Carlos Qonzálaz 
Cadsnaa, Jnaz. 
Vocalas 
D . Llssrdo Cordaro G a r c í a . 
Maastro. 
D. Jaan Mannal Plgnara, Párroco. 
D. Cipriano Rodrlgwz Aüja, 
Concajal. 
O. Olmas Madrid Cadanni, mayor 
contribuyanla. 
Suplantas 
D. Mannal Vivas Ssitre, juaz. 
D. Prandico Saitra jlmánaz, 
Maestro. 
D. Paacnal Pérez Paz, Párroco. 
Aréón 
Presídante, Sabino AlVaraz Mar-
tínez, Juaz. 
Vocalas 
D. Fidel Blanco Bxpdslto, Maes-
tro. 
León 
Vlllafalé 
Marzanada 
Laén 
Ssntovania dal Monte 
L»ón 
Munillla da las Muías 
San Miguel del Camino 
L-ón 
Vtga da Infanzonae 
VailUa da la Ralna 
Valdaalcdn 
LoánSSdaiaptlambiad* 1H24.—El Abofado del Bitade Jafa, Julia I 
h. CuaVIllai. s 
Don Joié Lamas PournUr, Jafa pro-
vincia! d« Bstadhtlca y Sacraterlo 
nato de la Junta provincial del 
Censo electora! da Laín. 
Carllffco: Qua da confcrntldad 
cen los drtoi obrantaa an la oficina 
ils mi caigo, laa Juntas mnnldpalss 
c í rffípoRdlcr.tts al upertado B d«l 
»rt. 5 ° dal R«al dacrato da 10 da 
rbrP üllmo, han quadedo cornil 
luidas an la forma slgulentt: 
Acevedo 
Pietlitnit, O. Patricio Rodríguez 
?enlagua. 
Vocales 
D. Basilio PiRán A'Varrz.Maas-
feo. 
D. Danl«l Rodríguez Rublo, Pá-
ireco. 
O. Isidoro Va'dián Pillán, Con-
Ctiísl. 
D. Alelandro Curdo Oltz, Rail-
raso. 
Suplantas 
D. Co;árso Ro¿rlga«z, Maestro. 
O. Aguitin <i« la Riba, Párroco, 
D. Tomás Rodrlgwz Panlsgsa. 
«airado. 
Klbares de la Riteta 
Proildanta. D. Mcnutl Garrido 
t irniladez. Jovz. 
Vocalas 
D. Santlego Gutiérrez A Varsz, 
Muutro. 
D. David Ritnón A Vnrez, Párroco. 
I D. Joié Celada Marayo. Conca-
D. Santiagn Morano Vilorto, ma-
íoj conlrlbuyontu. 
Suplartts 
, O. A bírto Blsnco Alonso, ex 
, £>, ja2n Jcsé Dlsz Alonso, Mr.as-
tto, 
O. Clemente Aurallo Morán, Pá-
rroco. 'i 
Algaáefe | 
Presidente, D. Timoteo Mañanes ; 
Rodríguez, Juez. •• 
Vocales | 
D. Ataúlfo Garda Fernández, -
Masstro. 
O. Felipe Ferndndez Cordaro, ;'-
Párroco. 
D. Antonlc Charro Pemándaz, ,-
Ccncelnl. t 
D. Pedro Merino Psrnfs, mayor í 
contribuyante. í 
Suplentes | 
O. Francisco Jsids Rodríguez, •' 
Juaz. i 
D. Natividad Martin Hreg, Mies- • 
tro. 
Alija de los Melones 
Presidente, O. Franclico Aparl 'í 
do, Juaz. 
Vocalas 
O. Rogelio Segurado, Maestro. ; 
O. Padarlco F órez. Párroco. 
O, Saturnino Valsra, Concejal. 
D. Victorino Vecino, Retirado. 
Suplantes 
D. H«Hedorc Pér<z, Juez. 
D.* Perpatua Rvbordldos, Maes-
tra. 
D. Isidro G ^ C I B , Párroco. 
Atmanza 
Presidente, O. Epgtnlo Martínez 
Nettsr, Jnaz. 
Vccslaa 
D. Joaé González, Maestra. 
D. Anaitaslo Mayordomo, Pá-
rroco. 
D. Pedro Qsrcla, Concejal. 
D. Alejo Rulz, R «tirado. 
Suplentes 
D. Inocencio Medina, Jnaz. 
D. Marciano dal Callo, Párroco. 
D. Pedro Casado Pérez, Pirraco. 
D. Mixlmlno Casado González, 
Concetal. 
D. Pablo Aparicio, mayor contri-
buyente. 
Suplentes | 
D. Simón A l Veres RodrlgMZ, j 
Juez. ¡ 
D. Antonio Fernández Diez, | 
Maastro. i 
. D. Ubaldo Cibreros Garrido, Pá- \ 
rroco. ¡ 
Argant» \ 
Presidente, D. Eugenio Balboa, \ 
Juez-
Vocales 
D. Manual Ab»d Pérez, Maestro. ' 
D. Anselmo Qarnelo Rodríguez, :. 
Párroco. 
D. Pedro Parspar Vaga, Con- "• 
celal. i 
D. Domingo Alfonso Atenlo, Ra- ' 
tirado. 
Armania 
Presidente, D. Marcelo AlVaraz 
Vlllannsva.Jnez. 
Vocales 
D. Andrés Dbz González, Maes-
tre. 
D. Qaráalmo Blanco, Párroco. 
D. Gregorio AiVarez AlVarez, 
Cencefai. 
O. Ciau-Mo Hida'go Domínguez, 
mayor ccntrlbuyent*. 
Suplantes 
D. Benito Fernández Fernández, 
Juaz. 
D. Joaé Creepo Robles, Maestro. 
D. Ramén Qsrcla Fernández, Pá-
rroco. 
Balboa 
Presidente, D. Gumersindo Ce-
rezalaa Creepo, Juaz. 
Vocalas 
D. Ramén Palacios Fernández, 
Maestro. 
D. DotiUo Montero Absd, Pá-
rroco. 
D. Angel Msuriz Mourlz, Con-
cajal. 
D. Pedro Snnvcdru González, 
mayor ccnlrlbuyants. 
B a r i a s 
Presiden!», Evaristo López Fer-
nández, Juez. 
Vocales 
D. Ventura Rublo Rublo, Maes-
tro. 
O. Joié Rojal Rodríguez, Párroco. 
O. Manuel Valcarce López, Con-
cejal. 
D. José Fernández Aira, mayor 
contribuyanla. 
Suplentes 
D. A'varo Barralro Taljáa, Jaez. 
D. Cayo Conde Carro, Maestro. 
D . Eugenio Coze! Mourclo, Pá-
rroco. 
Barrios de Lana (ios) 
Presídante, D. Fernando Gonzá-
lez, Juez. 
Vocales 
D. Luciano S u á r z , Masstro. 
D . Lacio Diez, Párroco. 
D. Manual Morán, Concejal. 
D. Leopoldo González, Retirado. 
Suplentes 
D. Pablo Fernández, Juez. 
D. Benedicto Martínez, Maestro. 
O. Leandro Garda, Párroco. 
D. Joaé Rodríguez, Concejal. 
D. Domingo Suárez, Retirado. 
Barrios do Salas (Los) 
Presídante, D. Eduardo González 
de la Rocha, Juez. 
Vocalas 
D. Máximo González Santamarta, 
Maestro. 
D. Florencio Ploras, Párroco. 
D. Manuel Arlas Luna, Concejal. 
D. José González González, Re-
tirado. 
Suplentes 
D. José Antonio Vatcarca, Jure. 
D. Dionisio Queta González, 
MaMlro. 
D. Amable Htrbella, Párroco. 
BemUtre 
Praaldanta, D. Natividad Rodrl* 
guez AlVarez, Ju«z. 
Vocalas 
D. Felipe Fernández González, 
Meestro. 
D. Ricardo Alomo Mantiel, Pá-
rroco. 
D. Esteban Diez Vsrauéi, Coa-
ce jal. 
D. Enrique Alonso Huerta, Re-
tirado. 
Suplantes 
D. Rm6n Colinas Ramos, Jaez. 
D. Felipe Q a r c í s Fernández, 
Maestro. 
, D. Domingo Dl«z Vidal, Párroco. 
D. Benito Vrga González, Ra-
tirado. 
Benavides 
PrealdenU, D. Teodoro d« la To-
rra, Juez, 
Vocales 
D. Joié Pinto Meestro, Maostro, 
D. Julián Mnfllz Arlas, Párroco, 
D. Andrés Pérez García, Con-
D. Pedro Fcrnánlez Fernández, 
Relira 3<j. 
Benuia 
Presidente, D, Mannel Vags Ro-
dríguez, Ju»z. 
Vocales 
D.José Góm z Cabo, Meestro. 
D. Manufl Vlltosanta Rodr-'guez, 
Párroco. 
D. Juan I.íprz Peiln, Concejal. 
D. Felpa AiVarez Vuüe, Retirado. 
Bercianosdel Páramo 
Preildente, D. Aitbroilo Caste-
llanos Prieto, juez. 
Vocalu 
D . Cíndldo Rodtlawi Dtai , 
Matitro. 
D. Pnncfico Rodtfgnu Crcipo, 
Finoco. _ _ 
O. ADÍCÍIO da la Rota Cthtto, 
Connial. 
D. Andiia Salntei Pílalo. Rali* 
rado. 
Berciane* del Jteal Camino 
Prtitdtnta, D. Lortnio Rtiato 
Nlcolit, Juaz. 
Vccai»» 
D. Luciano Urdíalas Tomé.Pá-
ñoco . 
D. Berlolcmé Calvo Andrdr, ma-
yor cofiiilbuyinta. 
O. Eilunulso Paitrana Tomé, 
imvor contiibuyanta. 
D. Btfanlilao Rejtaro Htrrcroa 
Cene» Jal. 
Suplante* 
O. Vananclo Oor ié i tz Tomé. 
D.PindancloMaiUnazdal Canto, 
Conctjal. 
Bir lar ía dtl B i t n o 
Pr«ild*flta, D. Marcea QarclaP*-
rez, Juaz. 
Vocaíti 
D. Uitiaro M«rtln«z, Maaitro. 
D. Euflanlo A!Var«z Segura, Pfr 
mo' Clpflano Alomo Campillo, 
Conc'lnl-
D. Pfrmln Merlinas Martínez, 
mayor ccntilbayanta. 
Suplentes 
D. Urirlmo Péraz Santalla, Juaz 
D. Manual Rubial, Maaitro. 
D. Antonio Vuelta Qonzdlaz, P* 
meo. 
Bocadt Htirgant 
Pr* tlder t», D. Dfmat del Hoyo 
Redo, J u « . 
Vocalu 
D. Ansctato Martínez Martlnaz, 
M x t t r o . _ 
D Pranclico V<ta Domirgu»!, 
Párroco. _ , . 
D. E'U»o Rado Alomo, Conc*ial. 
D. Manual Prieto Mcn|«, R«tl 
rado, 
Sup'antaa 
D. Nlcolái Rodrgiucz Qonzilaz, 
•""D!'Pianclico Qonzálaz Qonzi-
Itz. Miiealro. 
D. Ftnato Rodilguaz Manzanedo, 
Pdrrcco. 
D. Pranclico Praaa Vana:;, Re-
tirado. 
Boflar 
Prciidantc, D. Gn torio Vallada-
raa Maleo, Juez. 
Vocala* 
D. Joié Fernández Rodrlguaz, 
Macitro. 
D. Pídro Recle Rsclo,Párroco. 
D. Lul« Queta Diez, Conc«|al. 
D. Baltescr Rodríguez, Retirado. 
SuplenUi 
D. Jerónimo d» Ca»o, Juez. 
D. Msxlmlr.o FiÉrnár.átz, Moaa-
tro-
D. Emilio Roblet, Párroco. 
Btrrerits 
Praaldente, O. Dlonlilo Preico 
G c n z í U z J u t z . 
Vocalu 
D. Juan Bmtlita Sinchaz, M m * 
tro. 
O. Refael Felipe Qonzález, Pá-
rroco. 
O. Rc-batUano Pacloa RMera, 
Cc«ce|e|. 
D. Matlaa Ragua» A l w t z , Re-
tirado. 
Brazmtlo 
Praaldente, D. Juan Qstda Qar-
cia, Juaz. 
Vocales 
D. Angel Soáraz, Maestro. 
D. Benigno Prieto Callo, Párroco. 
D. Manuel Botas Fernández, Con-
cata). 
D . Santligo Calvo Jállaz, mayor 
contribuyante. 
Suplentes 
O. Francleco Perrero Calvo, Juez. 
D. Nicolás Prieto Cordero, Maes-
tro. 
O. Frutos Qontélez Delgado, Pi* 
rroco. 
Burgo Ranero (El) 
Presídante, D. Qtnaro Rueda 
Qarda, Juez, 
Vocales 
O. Félix Reyaro Herreros, Maes-
tro. 
D. Mtrlano Vldanes Caitro, Pá-
rreco. 
D. Malltdn Bellos Bellos, Con-
ceta!. 
O. Juan Parrado Quieta, mayor 
contribuyente. 
Btróii ; 
Presidente, D. Pablo Pfflán, Juez. • 
Vocales | 
D. Maximino Martlnaz, Maestro. ! 
D. Angel González, Párroco. i 
D. Hermenegildo Allende, Con- i 
ce jal. I 
O. Manual Pagln, Retirado. ! 
Suplantas 
D. Vicente Qflmez, Juez. 
D. Melckcr Rtyero, Maestro. 
D. Laureano Pircz González, Pá' 
rroco. 
D. Eloy R*yero, Concejal. 
O. Fidel Qarda, Retirado. 
Bastille del Páramo 
Presidente, D. Menuel Vega Vi-
dal, Juez. 
Vocales 
D. Rafael Pérez Pellín. Maaatro. i 
D . Chiaco Martínez Fernández, ! 
Párroco. 
O. Julián Honrado Matapán, Con- ' 
c«lal. 
O. Mateo Mariinaz Trigal, mayer 
contribuyante. 
Sapientes 
D. Juan Jáfl'Z Mata, Juez. 
O. Cosme Santiago Saitre, M e u -
C tro. 
I D. David Alvarez Martínez, Pá-
| rroco. 
Y para que conste, expido le pre-
I lentü en L«dn, a 26 da agosto de 
5 1924—El S<CT«tarlo, Joié Lemes. 
' V.» B •: El PríJldanta Interino, Al-
berto Paz. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Beiavides 
Formad»» la ' cuentas municipales 
de etle Ayuntamiento, correa-
pmdlentea al aflo aconámlco da 
1923 a 14 y ejercicio trimestral da 
1924, ae hallan axpuettas al pdbllco 
en la Secretarla munldnl por tér-
mino da «aluce días, a fin de oír re-
denurdoaes, aegdR determina el ar 
Itcalo 579 del Estatuto municipal. 
BanavldeaSde octubre de 1924. 
El Alcalde, Vlctcrlro Santiago. 
Alcaldía ctnstitncional de 
Santa Cristina de Va:madrigal 
Piladas deflnlllVamente laa cuen-
tas da esta Ayuntamiento, corres-
pondiente! al aHo de 1915 a 24 y les 
del trimestre de abril, mayo y Junio 
de 1914, ae hallen expuettaa el pá 
Mico en la Secretaila municipal, du-
rante un plazo de quince días, a fin 
de oír cuentas reclamadones se pre-
senten contra laa mlimas. 
Santa Cristina de VeimadrlgsIS 
de octubra de 1924.=EI Alcalde, 
Julián González. 
Alcaldía constitucional dt 
Itodieemo 
Permado el reparto de arbitrios 
sebre carnea Ira i cas y saledes y 
bebidas eiplrltuotas, eipumoias y 
alccholas, psre cubrir laa atendones 
da) pruapueito municipal dal ello 
corriente,qu>da expuesto el público, 
por término de ocho dlaa, en asta 
Secretaila municipal. 
Advlrtierdo que el contribuyente 
que no se conforme con le cuete 
asignada, quedará soleto e le fitceli-
-sactún administrativa de la* citadas 
upeciei y pagará con arreglo a Or-
denenze. 
Rodiezmo 4 de octubre da 1914.— 
El A calde, Celeitlno Rodilguez. 
Aleatdia toitttilucional de 
Buttillodtl Páramo 
Se halla Vacante la plaza de Far-
macéutico titular de este Ayunta 
contra laa mismas; puea pasado ait 
plazo, no serán atendldaa. 
Ceblilaa i * Rueda 4 de octabr* 
de 18Í4 . -EI A'calde, Vicente Q3r. • 
de. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Alvarez Q«go (Qonzele), hito dt \> 
Manual y de Julia, natural de Bem-
blbre, Ayuntamiento da Mam, pro. 
Vlncla de Ledn, de estada aoltiro 
profealdn comerciante, de 33 añoi 
de edad. Ignorándese las dsmái ae-
llas, domiciliado dilimamante «n 
Bambibre, Ayuntamiento de Idem, 
provincia da Ledn, procasado por 
faltar a concaalracldn, comparecerá 
en el plazo d» treinta dlaa entr. ai 
Tentante del Riglmlanto da hl^'. 
terln dé'Burgos, ndm. 36, de gu^-. 
nlddn en Ledn, D. A barlo Herrcvo 
Tomé; bajo aperclblmlanlo de m 
declarado rebelde, 
Dado en Ledn a 20 de «eptkm 
bre de 1824—El Tenlenfa Juez \r,s-
tuctor, Alberto Hirrero. 
Parra Martínez (Daniel), hijo da 
Manuel y deMaifa, natural de Pon-
tarrada, provlrc'a de Ledn, da 2 i 
altoe de edad, da Ignorado parada- , 
ro y sujsto a expediente por habar ' 
faltado a concentraclin a la Caja di 
Recluta de Aitorga para sn destila 
a Cuerpo, comparacerá dentro i'Á ; 
término de trolnte.dlta en al cuatul ¡ 
de Alfonso XII , ente el Juez ¡m< 
tructor D. Benito Maristany Ve 
de Infantarla, con deitlno en el Rs-
gimlanto de liabal la Catolice, Je 
' guarnlcldn en La Corulla; bajo c f 
I clblmlento de ser declarado nWdt 
l i l a o lo efectúa. 
La Corufla 21 da septlsnibra 
: 1824.-El Jusz luitruclor, Be-i 
Merlttany. 
miento, dotada con el haber anual \ 
i flí1 "t,tñ*< P"" P'0»««cldn de ser- ; DUz Diez (Fiorlndo), hijo di» B-i-
! Vicios sanllailos y sumlnlitrar gra- ; l a „ r , d , jn,ta na,Bfa| ^ c. ndH 
I tultamente los medicamentos a los M¿0 Ayuntamiento de La Rcb ^ 
• pobres de la Baniflcancla municipal, provincia df. Ledn, procesado (¡or ¡9 
. Se anunc a su provlsldn por concur-; u¡tg SnW d , d,nrctón con moíü'a 
¡ so. durante el plazo da treinta días, | a» Unir a cor.csntraclín p m ¡s 
' ' • ! ? . ,u.' .i,nUo, * • •lloi i dastlBo « Cuarpo, comparecerS «a 
i solldterla los aiplrantes que reúnan j término de treinta días nr.te r l !.: :-
' las condiciones legales para podar Í mandante Juez instinclor del Ras 
í•L•mJ¡!fl"i,; t , . j j miento da I r te le ; le de ZeragoES, BuHlile del Páramo 29 de !«P' * - - •• -
tlembre de 1024. - E l Alctldo, An-
drés Franco. 
Alealdia constitucional d* 
Gusendos de los Oteros 
Las cuentas municipales de este 
Ayu tamUnto, correspondíanlas al 
aflo económico da 182$ a 1924 y 
ejercicio Ulmettral da 1924, se ha-
llan expuestas al piib Ico en In Se-
cretarla del mismo por término de 
quines días, el sbjtto de olt racia-
maclonas. 
Qusendoa de Ion Otarne 5 de oc-
tubre da 1924 - E ' Alcaida, Marcia-
no Martlnsiz. 
AleaUta oenstitucional de 
Cabillas de Rueda 
Formadas laa cuentee municipa-
les de eite Ayuntamiento y alio 
económico d« 1923 a 24 y trlmaitre 
prorrogado haeta 30 de Junio de 
1924, qd dan expuestas al pdbllco, i 
por lé'mlno de qu'nce dlae, con eua i ;- - - - . . „ , . . 
JusUflcantee. en ¡a Secrutarlu munl- ¡ El Cspttán Jwz instructor, A !0 
clpal, a fin de clr reclamaciones, que i de ¡a Rosa. _ 
podrán foimuiar loa habitantes del | » • " • — — ^ • 
término que crean convenientes 1 Imp. ¿e la Diputación provi'i" 
; ndm. 12, D. Aegusto Coma* O : 
[ cade; bajo aptrclbln-.lciito qu« <?•< 
sfaciucrlo, será deciartido r»l>5 
Santiago 2 de octubre da Iü24 
| El Comandante Juez Inatructur, A. 
guslo Comas. 
Alvsraz Reinal (PiácMr), fe 
da Ambrollo y d« María, naturti. 
AndirrnfO, provincia da Le í r , -
estado soltero, profesión iabrw r' 
d i 38 aflos do «dad, alendo su; •"" 
Ras pcrscnalve las jlgulnntai: •¿>-
lera 1,658 metros, pelo negro. £•) ••• 
slptlo, ojee pardos, nariz i ' i ^ -' 
y su producción buena, riorflld::» -0 
¡Htlmommtfi *n Andarreso, " 
sado por la falta grave de d*«arc>> y 
comparecerá *n el témlno de troj. •<> 
dlae bate el Sr. Juez Inatructoí ^ 
pltán del Regimiento Laucare* 
Empalia, 7.» d* Cabellarla. D. ¡f¿>-
fod«la Rosa Brea, de gu»"; '- ': 
en Burgos, a contar asede el a - - > 
su publichcldn. 
Burgv* 22 de sepfbmbre d« i J - . -
